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Resumen 
En la investigación, se describió el proceso de socialización que tiene el 
adolescente, que hace uso de la tecnología del Colegio Jesús es mi Camino II; y con esto 
se cumplieron con estos objetivos: evaluar el deterioro de la socialización a causa de las 
TIC, potencializar en el adolescente la socialización y comunicación con sus pares, así 
como evaluar el proceso de socialización en el adolescente previo y posterior a la 
intervención psicológica, y socializar los resultados de la investigación a los estudiantes a 
través de talleres. Durante los meses del 2017. Se realizó con 40 jóvenes en las edades de 
17 y 18 años, del Colegio Jesús es mi Camino II ubicado en la 4 C A 9-14 Z-7 Mixco, 
Colonia ¨La Brigada¨. Se utilizó un modelo cuantitativo y enfoque interpretativo, los 
cuales dieron la pauta de crear conclusiones e inferencias en relación a la percepción y 
criterio de cada persona involucrada en esta investigación. La técnica de muestreo que se 
utilizaron es: por conveniencia, para recolectar los datos se utilizó las listas de cotejo, 
cuestionarios mixtos y talleres. Para el análisis de datos se utilizó la observación directa e 
indirecta, encuestas y pautas de observación para la evaluación de los talleres. 
Se plantearon las siguientes preguntas: ¿Qué causan las TIC en el proceso de 
socialización del adolescente?, ¿Cómo se da el proceso de socialización en los 
adolescentes?, ¿Existe deficiencia en el proceso de socialización a causa de las redes 
sociales? 
 Prólogo 
A través del tiempo la socialización ha sido un factor importante en el desarrollo 
de la humanidad, siendo el siglo XXI el auge de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), creado una revolución en la forma de socializar y comunicarse, 
especialmente en los adolescentes, cambiando la dinámica en la interacción entre ellos, 
por medio de estas el adolescente puede expresar sin la necesidad de estar cara a cara, 
provocando la pérdida de un intercambio personal. El avance tecnológico ha traído 
grandes beneficios para el desarrollo, pero también ha provocado un desequilibrio, 
deshumanización y aislamiento social en los adolescentes. 
La presente investigación se desarrolló para poder describir el proceso de 
socialización que tiene el adolescente, que hace uso de la tecnología del Colegio Jesús Es 
Mi Camino II, evaluar el deterioro de la socialización a causa de las TIC, potencializar en 
el adolescente la socialización y comunicación con sus pares y evaluar el proceso de 
socialización en el adolescente. 
Se conoció los resultados por medio de una entrevista como técnica, esta permitió 
entablar una conversación con cada uno de los entrevistados y como instrumento se creó 
un cuestionario semi-estructurado con el que se indagó acerca de cada uno de los 
indicadores y categorías, se desarrolló la técnica de grupo focal todo esto con estudiantes 
del referido colegio con edades entre 13 a 18 años de ambos sexos. 
Al elegir el tema, se generó la interrogante de conocer el factor que intervenía y 
dificultaba la comunicación y por ende el proceso de socialización regular y nutritivo en 
el adolescente. La socialización es un proceso por el cual el individuo adquiere 
conocimientos, experiencias, valores y motivaciones, lo cual ayuda a que haya una 
adaptación equilibrada en el medio donde se desarrolle. Dicho en otras palabras la 
socialización es la forma en que los miembros de un grupo aprenden los modelos 
culturales de la sociedad, lo asimilan y los convierten en propios. 
Las tecnologías de información y comunicación ayudan a la comunicación y a la 
manifestación de habilidades, por lo cual es importante conocer los aspectos negativos 
que provoca el utilizarlas sin control y qué repercusiones tienen en la vida cotidiana del 
adolescente. 
Agradecemos a la licenciada Guadalupe García Meda directora del Colegio Jesús 
es Mi Camino II por darnos la oportunidad de trabajar en la institución, personal 
administrativo, a los docentes y especialmente a los estudiantes que con entusiasmo y 
motivación hicieron posible este trabajo. 
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Capítulo I 
 
1 Planteamiento del problema y marco teórico 
 
1.1 Planteamiento del problema 
 
El ser humano por naturaleza tiene un carácter relacional y social, la socialización 
es un factor importante para el desarrollo de sus capacidades físicas, emocionales, 
sociales y cognitivas. 
 
La socialización es un proceso complejo en donde la persona interacciona con un 
grupo asumiendo códigos, comportamiento, hábitos y costumbres de este. Este proceso en 
la persona se da en diferentes etapas desde la infancia hasta la adultez, siendo la 
adolescencia muy importante ya que no se centra solo en la familia sino en la interacción 
que se tiene con los pares tanto del mismo sexo como del opuesto. Actualmente es la 
población más dispuesta al uso de la tecnología que se ha incorporado a la vida cotidiana, 
ya sea para la interacción o la socialización, teniendo una estrecha relación con las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en donde las computadoras, teléfonos 
móviles y el internet han creado una revolución social que esta se ha introducido al 
contexto educativo. 
El uso inadecuado de la tecnología tiene una repercusión en la adolescencia, 
especialmente en el proceso de socialización. El uso inadecuado, constante y excesivo ha 
traído consecuencias en diversos ámbitos de la vida de estos deshumanizando la 
interacción, dificultando la formación de relaciones especialmente con sus pares y la 
adaptabilidad social de los adolescentes. Es de gran importancia el proporcionar 
estrategias para mejorar tanto la comunicación y la socialización en esta población. Los 
adolescentes del Instituto Colegio Jesús es mi Camino II son una población con un nivel 
socioeconómico medio que tiene acceso a la gran mayoría de las TIC, en casa y en la 
institución por lo cual estas se han convertido en parte fundamental en la vida de ellos; en 
la institución tienen prohibido llevar y usar aparatos tecnológicos ya que estos los 
distraen, pero esto no detiene que ellos los ingresen de forma ilegal a la institución. Se 
debe tomar en cuenta que en esta etapa es importante que el adolescente se relacione ya 
que ayuda a que él forme su identidad, a ser extrovertidos y a ser independientes. En casa 
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los adolescentes pasan mucho tiempo utilizando la tecnología muchas veces sin límite ni 
supervisión de los padres, lo que hace que se aíslen y haya poca comunicación e 
interacción con sus padres. Es por eso que surgió la inquietud de investigar y se 
plantearon las siguientes preguntas de investigación, ¿Cuál es el impacto de las TIC en el 
proceso de socialización del adolescente?, ¿Cómo se da el proceso de socialización en los 
adolescentes?, ¿Existe deficiencia en el proceso de socialización a causa de las redes 
sociales? 
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1.2 Objetivos 
 
1.2.1 Objetivo general 
• Describir el proceso de socialización que tiene el adolescente, que hace uso de la 
tecnología del Colegio Jesús Es Mi Camino II. 
1.2.2 Objetivos específicos 
• Evaluar el deterioro de la socialización a causa de las TIC. 
• Evaluar el proceso de socialización en el adolescente. 
• Potencializar en el adolescente la socialización y comunicación con sus pares. 
• Socializar los resultados de la investigación a los estudiantes a través de talleres. 
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1.3 Marco teórico 
 
1.3.1 Antecedentes 
 
Anteriormente se han realizado investigaciones tratando el tema sobre la 
tecnología y adolescentes con la diferencia que nuestra investigación se basa en las 
nuevas tecnologías de la comunicación y cómo impactan de manera negativa en el 
proceso de socialización de los adolescentes. Algunas de ellas son: ¨Adicción a las redes 
sociales en jóvenes de 12 a 16 años y su influencia en el aprendizaje¨ siendo las autoras 
Nancy Edlin Estacuy Hernández y Wendy Marisol Torres Ambrosio, el año de 
realización fue en el 2014. Las técnicas para recolectar datos fueron: Una entrevista a 
estudiantes y docentes y un test llamado ¨Las redes sociales y yo¨, concluyendo que los 
alumnos invierten alrededor de una hora en sus tareas escolares, a pesar del método del 
establecimiento de no asignar tareas largas a los alumnos, durante el día los jóvenes hacen 
uso de las redes sociales alrededor de cinco horas, lo cual en una minoría influye en el 
rendimiento escolar y recomendando el fortalecer los lazos afectivos entre los jóvenes y 
sus familias por medio de actividades recreativas, por ejemplo: deportes como futbol, 
basketball, acampar, viajar, entre otros. 
 
La siguiente es “Las redes sociales y el bajo rendimiento académico en estudiantes 
del colegio San Francisco de Asís” siendo sus autoras Mónica Alejandra Tejeda Leal y 
Bárbara Paola Fuentes Gómez, realizada en el año 2015. Donde se utilizó técnicas para 
recolectar como: entrevista a alumnos y maestros, notas de resultados y lista de cotejo. 
Entre las conclusiones y recomendaciones están: los estudiantes no reconocen que tienen 
bajo rendimiento académico, sin embargo, más de la mitad de la muestra reprobó de una a 
cinco materias, comprobando que sí existe dicho rendimiento, se determinó que el tiempo 
que se invierte en las redes sociales influye en el periodo de la realización de tareas. 
Demostrando no tener buenos hábitos de estudio. Es necesario que los padres de familia 
logren tener control y establecer límites en cuanto a la utilización de las redes sociales. 
Otra investigación fue “Influencia del Facebook en el bajo rendimiento académico 
de adolescentes de 13 a 15 años” siendo la autora Ana Roció Molina Gaitán, realizada en 
el año 2012, utiliza técnicas de recolección de datos como la observación, la entrevista y 
diario de campo. Las conclusiones y recomendaciones son: la actitud de interés interno 
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que proyectan las adolescentes hacia el uso de la red social Facebook son: la 
comunicación con otras personas, entretenimiento y diversión a través de juegos o 
publicación de fotos, actualización frecuente de su estado y para informarse y se 
recomienda a los padres de familia que para evitar la dependencia a Facebook en las 
adolescentes que lo manifiestan, supervisen y se encuentren pendientes del tiempo que su 
hija invierte en las redes sociales. 
Por lo cual es importante el seguir investigando el tema, no solo tomando las 
Redes sociales sino que abarcando lo que son Tecnologías de Información y 
Comunicación, ya que se han convertido en parte esenciales de la vida de los 
adolescentes. 
1.3.2 Adolescencia 
 
¨La palabra adolescente proviene de la palabra “adolescere” qué significa crecer¨ 
(Parolari, 2005). La adolescencia es un proceso que implica cambios en el individuo ya 
sean físicos, sociales y psicológicos. En esta etapa se da la transición de la niñez a la 
adultez en donde el adolescente empieza a afirmarse a sí mismo como un ser diferente, 
pero también trae un conjunto de dificultades de adaptación. La adolescencia es un 
constructo social, ya que durante este periodo a diferencia de otro en la vida del individuo 
es preciso que la sociedad coincidan en su entendimiento, ¨en donde todo adolescente ha 
de aprender a participar de forma efectiva en la sociedad¨ (Robert, 1978). Esto lo adquiere 
a través de las relaciones interpersonales. 
Esta etapa ofrece un gran número de oportunidades para el crecimiento no solo en 
lo físico sino que también en lo cognitivo y social, siendo la importancia la interacción 
que tienen con sus padres, maestros y pares ya que estos intervienen en la vida del 
individuo ya sea para aprobar o castigar comportamientos. 
1.3.3 Etapas de la adolescencia 
 
Bloss (1971) divide la adolescencia en 5 fases o estadios los cuales son: 
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a) La pre adolescencia: comprende de los nueve años a los once años, en esta fase es 
donde inicia la pubertad, el despertar sexual de los varones y la mujeres se fijan en 
personas del sexo opuesto. 
b) La primera adolescencia: Acá el individuo empieza a alejarse de sus figuras de 
protección (padres) y comienza la búsqueda relaciones con sus pares. En esta etapa es 
donde se adquieren reglas, valores y la independencia. 
c) La adolescencia: Se acepta la separación de los padres, el inicio de relaciones 
heterosexuales (enamoramientos) y reafirma su identidad. 
d) El fin de la adolescencia: Identidad establecida, su pensamiento es crítico frente al 
mundo que le rodea. 
e) La post adolescencia: se le conoce como “jóvenes adultos”, donde se llega a la 
madurez psicológica, sus relaciones interpersonales son permanentes así como las 
decisiones. 
1.3.4 Cambios biológicos 
 
La pubertad es la primera señal que hay un cambio en el individuo, es una fase del 
desarrollo del ser humano donde hay crecimiento físico. En esta se empieza a observar los 
cambios físicos propios de cada sexo, madurez de los testículos y ovarios. La pubertad es 
uno de los aspectos más importantes de la adolescencia. ¨Su inicio es muy variable, 
dependiendo de las diferencias hereditarias, climáticas e individuales, pero generalmente 
ocurre a los 12 años¨ (Parolari F., 2005). 
 
1.3.5 Cambios sociales y psicológicos 
 
El adolescente no solo tiene cambios físicos que son los más visibles, sino que 
también psicológicos y sociales como se había hablado anteriormente. Como los cambios 
en su comportamiento, alejamiento de la familia, busca su identidad, desarrollo de la 
identidad sexual, la aceptación así mismo y la formación de relaciones con grupos de 
iguales 
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a) Independencia y autonomía 
 
Los adolescentes tienen la necesidad de independizarse de la familia, siendo algo 
normal en esta etapa ya que estos buscan ser aceptados por sus iguales, lo cual en los 
padres produce miedo y ansiedad ya que no solo hay distanciamiento físico sino que 
también psicológico, ya que el adolescente quiere fijar su autonomía frente al mundo. En 
esta etapa de la vida se produce la emancipación psíquica del joven respecto de sus 
padres. Esta emancipación será más o menos traumática según el modelo de autoridad 
paterna. 
 
Para Bloss (1971) ¨la adolescencia constituye un segundo proceso de 
individuación, el primero se da cuando él bebe empieza a caminar sin la ayuda de sus 
padres y de esa forma consigue una independencia física¨. En los adolescentes pasa lo 
mismo pero este busca su independencia no solo física sino que también afectiva. 
 
b) Acercamiento a los pares o iguales 
 
En esta etapa es donde el adolescente crea lazos con un grupo que en ningún otro 
momento de su vida. El grupo de iguales o pares se forma de manera espontánea y el 
adolescente se une a grupos que se parecen a él o porque tienen características similares 
porque comparten intereses similares, en donde se identifica y logra una identidad 
personal. 
La relación con estos grupos los separa y los lleva a independizarse de los padres 
creando individuos autónomos que toman sus propias decisiones. El tener relaciones 
afectivas con sus pares o iguales ayuda a que el adolescente pueda desarrollar su 
autoimagen y autoconcepto y además a que puedan interaccionar con individuos del sexo 
opuesto. 
1.3.6 Proceso de socialización 
 
La socialización es un proceso por el cual el individuo adquiere conocimientos, 
experiencias, valores y motivaciones, lo cual ayuda a que haya una adaptación equilibrada 
en el medio donde se desarrolle. Dicho en otras palabras la socialización es la forma en 
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que los miembros de un grupo aprenden los modelos culturales de la sociedad, lo asimilan 
y los convierten en propios. 
Se puede identificar dos tipos de socialización: la primaria y la secundaria. La 
socialización primaria es la que se da en la familia, es esta la que tiene mayor influencia 
en el desarrollo del individuo, ya que la familia permite que el individuo sea parte de la 
sociedad y que desarrolle su identidad a través de los aprendizajes que esta le da. En la 
socialización secundaria se da en diferentes ámbitos y ayuda a enriquecer la socialización 
primaria, ya que a través de esta se incrementan las experiencias, los conocimientos y 
también la identidad, siendo los grupos de iguales o pares los que mayor influencia 
tienen. 
Los agentes socializadores son aquellos individuos, instituciones, grupos que tiene 
el rol de socializar. Entre los principales agentes de socialización: son la familia, la 
escuela y los grupos de iguales o pares. También en la actualidad se puede decir que la 
tecnología es un agente de socialización. 
a) Interacción social 
 
La interacción social es el vínculo que forman las personas y que son esenciales en 
el grupo donde se relaciona, siendo muy importante para un buen funcionamiento de la 
sociedad. La interacción social no solo se da en la familia, abarca las relaciones laborales, 
educativas, políticas, deportivas etc. 
La interacción social se da desde la infancia, ya que el niño comienza a 
relacionarse con sus pares, siendo la escuela el primer agente socializador en la vida del 
niño o niña, ya que a través de estas relaciones el niño adquiere conocimientos, 
experiencias que ayudan a formar su personalidad y para que pueda adaptarse a la 
sociedad. 
Existen diferentes tipos de relaciones básicas entre las personas: 
 
• Relaciones persona-persona. 
• Relaciones grupo-grupo 
• Relaciones persona-grupo. 
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• Conformidad, cuando la persona es influenciada por un grupo. 
 
1.3.7 Adaptación social 
 
La Adaptación se refiere a las modificaciones en el comportamiento y 
pensamiento de las personas para poder ajustarse a las normas según el medio donde se 
desarrolla. Para Piaget “la adaptación es un proceso que se construyen esquemas en 
interacción con el entorno.” La adaptación social posee dos factores muy importantes: el 
autocontrol social y la apertura social. 
El autocontrol se refiere al cumplimiento de las normas y las relaciones adecuadas 
con los demás, sin mostrar conflictos o desacuerdos con las demás personas y la apertura 
social son las relaciones sociales adecuadas y la capacidad que tienen las personas para 
expresar sentimientos hacia los demás. 
a) Comunicación asertiva 
 
La comunicación es un proceso por el cual hay un intercambio de símbolos 
verbales y no verbales con un significado entre personas de manera cotidiana. La 
asertividad es la habilidad que tiene una persona para expresar de manera positiva, 
abierta, directa y con respeto sus ideas, para buscar soluciones a distintos problemas. Por 
lo cual es importante el comunicarse de forma asertiva ya que trae beneficios a las 
relaciones entre las personas. 
Las ventajas de la comunicación asertiva son: 
 
• Aumento de la autoestima. 
• Una mejor adaptación social. 
• Mejora la aceptación y el respeto propio. 
• Crea empatía entre personas. 
 
1.3.8 Tecnologías de información y comunicación (TIC) 
 
Se denomina Tecnologías de la Información y la Comunicación al conjunto de 
tecnologías que permitan la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 
comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes, y 
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datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética (Rosario, 
2006). 
Dentro de las TIC se pueden incluir la electrónica, utilizándola como base de 
soporte en el desarrollo de las telecomunicaciones. 
Sus características son: Es inmaterial, tiene instantaneidad, y posee aplicaciones 
multimedia. 
1.3.9 Cambios sociales por el uso de las TIC 
 
La actual revolución tecnológica provoca cambios de tal magnitud en todas las 
esferas de nuestra vida, que simbólicamente resulta acertada su coincidencia en el cambio 
de milenio; con la representación del fin de una época y el comienzo de otra (Diaz- 
Aguado, 2016). 
Esta revolución tecnológica involucra aspectos básicos de la vida humana, como: 
la familia, el trabajo, las relaciones sociales, el ocio, etc, así que estos aspectos se ven 
afectados debido a los cambios en la tecnología. 
1.3.10 Las redes sociales y las nuevas tecnologías 
 
Cuando hablamos de las TIC, viene a la mente un concepto de simplificación de 
acciones y quehaceres cotidianos, en los últimos años hemos visto un cambio profundo en 
la vida de cada persona. 
El internet es un fenómeno que ha modificado la interacción, y la vida misma del 
ser humano, ya que no se trabaja y se resuelven problemas de un modo tradicional, 
incluso la interacción con otros, la ocupación del ocio, el entretenimiento, las comparas, 
el trabajo y las relaciones, ha sido afectados, y de otro punto de vista más industrializado, 
se han optimizado cada uno de los procesos vitales de las personas. 
En un mundo donde la tecnología hace revolucionar, el internet ayuda a aumentar 
la calidad de vida, donde los menores nacidos en esta era, son llamados ¨nativos 
digitales¨, ya que desde que nacen tienen la posibilidad de acceder a estas tecnologías, y 
estas forman parte de la construcción de su identidad. 
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1.3.11 Redes sociales 
 
Una red social es una estructura formada por personas que están interconectadas 
por medio del internet, por diferentes tipos de vínculos, como afectivos, familiares, 
laborales, sexuales, de amistad, etc (Echeburría, 2012). 
Las redes sociales, son un grupo que está en constante evolución dinámica, donde 
constantemente las personas aparecen y desaparecen cuando estas quieren, y de la misma 
manera estas redes están abiertas a nuevas y constantes incorporaciones, lo que da la 
oportunidad a estas redes tener un acceso sencillo y que así mismo tengan contacto hasta 
con personas desconocidas. Estas tienen como objetivo crear un espacio que les permita a 
las personas a la comunicación, a dar crítica mediante sus opiniones, manifestar sus 
emociones, compartir sus experiencias, y como conclusión les permite interactuar sin 
barreras de tiempo y distancia. 
Estas redes nos permitirán conectarnos con viejos amigos, crear nuevas relaciones 
y hasta cierto punto nos permite conocer la intimidad de las personas que se relacionan en 
nuestras redes sociales. 
En la actualidad podemos mencionar las redes sociales más utilizadas son: 
Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Snapchat, entre otras. 
1.3.12 Impacto negativo. 
 
Cuando las Tecnologías de la información y de la comunicación forman de gran 
manera, parte de nuestra vida privada, pública y laboral; van a haber secuelas tanto en 
nuestro círculo social como en nuestras mismas emociones y cuando esta genera más 
cambios negativos que positivos podemos decir que está teniendo impacto en nuestras 
vidas. 
Todos los cambios ocasionados por la tecnología conllevan consecuencias o 
problemas en la socialización o en las mismas emociones de las personas que se ven 
afectados por dicho problema. En referencia a los adolescentes y las TIC la adicción es 
uno de los riesgos que este mismo medio tecnológico nos proporciona, ya que la persona 
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es propensa a ser víctima de chantajes, secuestros, desinformación, acceso a contenidos 
inapropiados, ciberacoso sexual, pérdida de intimidad entre muchos otros. 
a) Acceso a contenidos inapropiados: 
 
“A la vuelta de un clic” los adolescentes tienen el acceso a todo tipo de contenido 
sin reserva, desde las redes sociales donde las imágenes, anuncios e incluso invitaciones a 
páginas de contenidos no adecuados, hasta paginas “pop up” donde invitan al usuario a 
visitar paginas donde se les facilita servicios sexuales online. Estos son contenidos 
distorsionados y poco apropiados para el desarrollo sexual del adolescente. Se tiene el 
riesgo que algunos menores pueden intercambiarse información de riesgo como diversos 
tipos de apuestas o con conductas patológicas, como en el caso de la anorexia o la 
bulimia. Encontrar apoyo e incluso incitación para conductas de suicidio o adherirse a 
grupos extremistas de tipo político o religioso o a sectas de diferente especie (Echeburría, 
2012). De tal manera que el adolescente se ve envuelto a ser parte de un sinfín de 
actividades que empuja a la persona a involucrarse en círculos dañinos e ilícitos. 
b) Ciberacoso y ciberacoso sexual : 
 
Este fenómeno se da de manera especial entre los 12 y 15 años, este concepto se 
refiere al maltrato psicológico que se da de manera continua entre menores usando como 
medio las redes sociales o los diversos canales de comunicación on-line. Con variante, el 
ciberacoso sexual este fenómeno se da de un adulto a un menor, donde el adulto se 
aproxima a un menor por medio de las redes sociales utilizando diversas técnicas para 
ganarse la confianza de los menores para obtener acercamiento con estos. 
c) Pérdida de intimidad: 
 
En las redes sociales existe el riesgo de crear una identidad ficticia, potenciada por 
un factor de autoengaño o fantasía, o de adoptar conductas exhibicionistas respecto a la 
esfera privada (Echeburría, 2012). Regularmente el adolescente en este momento de su 
vida no se siente cómodo con quién es, con su físico, y busca aparentar algo que no es. 
Donde crean su propia realidad para formar parte de un círculo social y ser aceptado 
socialmente. Sin embargo, la estructura de las redes sociales facilita la confusión entre lo 
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íntimo, lo que pertenece a uno mismo, como el ámbito de la fantasía o de los 
pensamientos, lo privado, lo que se comparte sólo con personas de nuestro entorno de 
máxima confianza y lo público lo que está al alcance de un sector social más amplio. La 
confusión entre estos tres planos puede favorecer el mal uso de información privada por 
parte de personas desconocidas y distorsionar los niveles de comunicación del 
adolescente. 
1.3.13 Efecto desfavorable. 
 
Cuando se han utilizado las TIC por un largo tiempo nos damos cuenta que estas 
llegan a tener un efecto sobre nuestras vidas pero cuando tenemos consecuencias 
negativas y problemáticas, las TIC tienen un efecto desfavorable sobre nosotros. 
Las TIC afectan según el uso que se les dé, el uso excesivo llega a producir 
efectos negativos en la conducta, salud y emocionalidad de las personas y principalmente 
en los adolescentes. ¿Por qué las personas le dan un uso excesivo de las Tecnologías de 
información y la comunicación? En el mundo en que vivimos, es un mundo globalizado 
donde la tecnología avanza de gran manera, así que las personas buscan comunicarse más 
rápido, y entretenerse de manera más fácil y rápida. Así que el uso excesivo de esta 
tecnología puede llegar a provocar trastornos o problemas en sus habilidades de 
comprensión y socialización. Uno de los efectos desfavorables que podemos notar en el 
adolescente es que sufran de trastornos del sueño, la mayoría de las computadoras, 
teléfonos y dispositivos inteligentes poseen pantallas que pueden llegar a provocar, 
disminución en el tiempo de sueño, provocando un sueño de muy mal calidad, cansancio, 
irritabilidad por la dificultad de conciliar el sueño, etc. Por otro lado cuando los 
adolescentes tienen acceso a videojuegos de tipo violento o adictivo, este tipo de 
tecnología puede provocar terrores nocturnos, sonambulismo, reacciones de defensa 
dentro del sueño, etc. Como consecuencia de las circunstancias que provocan un mal 
sueño o descanso, las personas se enfrentan con problemas como envejecimiento 
prematuro, hipertensión arterial, aumento de peso, dependencia a la cafeína, 
farmacodependencia, y con regularidad los jóvenes tienden a ser más violentos e 
irritables. Debido a la tecnología y su uso inadecuado el tiempo de dormir se ha reducido 
de manera considerada. En la actualidad se ubica en seis horas entre niños y adultos que 
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habitan en grandes ciudades, los cuales por lo general no recuerdan su sueño (León, 
2013). Están tan ocupados en estar al pendiente de los cambios tecnológicos, estar a la 
vanguardia de todo lo que acontece en el mundo que se olvidan de descansar. 
Otros de los efectos desfavorables de los que podemos ser víctimas es del exceso 
de información, los adolescentes tienen a su disposición un sinfín de información desde 
trabajos de temas comunes, que provocan al plagio de documentos y obras y a los 
fraudes, hasta ser víctimas de la alienación. 
La adicción en uno de los problemas más preocupantes en relación a las TIC, 
según la RAE La adicción es el hábito de quien se deja dominar por el uso de alguna o 
algunas drogas tóxicas, o por la afición desmedida a ciertos juegos; la adicción a las TIC 
ocupa internet, una computadora, una Tablet, un celular, esto puede tomar el lugar de una 
droga y sentir la necesidad de estar a su disposición, dejando a un lado todo lo que 
consideramos importante para el desarrollo emocional y social del adolescente. 
Cuando estamos tan ocupados en alguna red social, opinando qué es lo que 
pensamos de algo o alguien, esperando aprobaciones de nuestro físico, cumplidos hacia 
nuestra imagen e incluso hasta mensajes de personas que nunca hemos conocido en 
persona; no nos damos cuenta que perdemos el interés por cosas que contribuyen a 
nuestro aprendizaje, como los libros y la literatura, la comunicación con la familia y 
amigos cercanos, el contacto con otras personas, en fin los efectos negativos que tienen 
las TIC en los adolescentes está afectando de gran manera a las nuevas generaciones, ya 
que la convivencia entre pares se está volviendo escasa y la deshumanización cada vez 
cubre muchas más personas, donde las guerras afectan actualmente al mundo y solo con 
un “like” creemos que vamos a cambiar algo, no buscamos ser agentes de cambio para el 
mundo con nuestras acciones, sino desde el sillón de nuestro hogar, ser testigo de todo lo 
que destruye y afecta nuestro mundo y somos incapaces de vivir cada momento a su 
plenitud. 
1.3.14 Deformación de la comunicación. 
 
Con las nuevas tecnologías implementadas en nuestra sociedad, la comunicación y 
la información que se transmite está sufriendo cambios, los efectos y el alcance de estos 
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cambios, han sido notorios en la comunicación y sobrepasa todo esto provocando la 
proposición de nuevos cambios en las estructuras sociales, económicas, judicial, etcétera. 
Todo esto se debe porque no solo se recibe dicha información, sino que cada persona 
capta, manipula, almacena y distribuye la información adquirida. 
Ante la introducción de las TIC en el mundo, tiende a centrarse en tanto las 
posibilidades, capacidades y potencialidades para la transmisión de la información y en 
los efectos socioculturales y políticos, dejando en el olvido el análisis en relación a la 
comunicación y la información que esto involucra. Las TIC están modificando los 
ambientes que generalmente se utilizaban para comunicarnos, y en referencia a la 
comunicación como proceso podemos decir que las TIC van modificando la elaboración, 
la distribución regular de todo medio de comunicación, como por ejemplo ahora los 
periódicos si queremos podemos tener acceso de manera digital, ya no tenemos contacto 
ni hay necesidad de intercambiar un saludo con la persona que antes lo vendía. Además 
permite la creación de nuevas posibilidades de expresión, permitiendo la introducción de 
nuevas plataformas de comunicación como actualmente lo es YouTube, permitiendo que 
jóvenes, adultos e incluso niños nos faciliten un tutorial de cómo realizar algún artefacto 
de utilidad, por otro lado también permite desarrollar nuevas extensiones de la 
información, de igual manera se busca crear nuevas plataformas tecnológicas donde las 
personas puedan encontrar, debatir y compartir información de un tema, aportando los 
distintos puntos de vista del mismo. 
En la actualidad más del 90% de los adolescentes en zonas metropolitanas ya 
cuentan con teléfono o acceso a internet, lo que colabora de gran manera al aumento de la 
deformación de la comunicación y también del lenguaje. La deformación en la 
comunicación no solo se da en los lugares que usualmente usábamos para comunicarnos, 
sino también abarca la forma en que hablamos, la manera que escribimos ahora, e incluso 
que es lo que transmitimos ahora con nuestro cuerpo y rostro, esta situación ha ido en 
incremento de manera exponencial, principalmente en las generaciones más jóvenes. Los 
cambios de ortografía y la puntuación ausente le da una alarma a los educadores, esta 
tendencia afecta actualmente en el área educativa significativamente, ya que este lenguaje 
totalmente deformado lo utilizan para realizar redacciones de gran importancia en su 
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desarrollo educativo, y donde los contenidos por muy interesantes que estos sean, no 
tienen sentido, porque se observa palabras sin acentos, omisión de signos de puntuación, 
cambios de letras, lo que conlleva a un párrafo lleno de palabras. Perdido de todo lo que 
se conoce, a consecuencia de la utilización de un lenguaje Chat, como ahora se conoce. 
Este tipo de lenguaje, “lenguaje chat” se refiere a una forma abreviada de escribir 
un mensaje para que este sea eficaz, corto y rápido, los mensajes son una comunicación 
inmediata, que es lo que se busca ahora que todas las personas viven de manera agitada. 
Este tipo de lenguaje da la facilidad que los mensajes sean fugaces por lo que en lo que 
menos piensa el emisor es en la corrección del mensaje. Se eliminan acentos, se suprimen 
vocales, se implementan emoticones que suplantan a las emociones que podemos 
observar en la persona con la que platicamos 
En general se puede observar que como consecuencia del uso diario de este 
lenguaje se va depreciando el idioma, porque no se le da la importancia y así mismo el 
uso inadecuado del idioma. 
a) Uso de emoticones: 
 
Desde el Messenger que creó Windows, hasta Whatsapp, Snapchat, contienen 
Smiles y emoticones, estos son representaciones de iconos gestuales que facilitan 
suprimir palabras y dar a conocer alguna emoción, regularmente las conversaciones 
actuales se realizan a través de la mensajería instantánea, esto es un gran problema para el 
receptor del mensaje, porque se ve la ausencia de intención, ya que esta mensajería no 
cuenta con elementos visuales y/o fonéticos. Estos mensajes comúnmente se encuentran 
descontextualizados, y el lector tiene la tarea de darle sentido, pero lo difícil es darle el 
sentido exacto a la intención original, se puede darle un sentido emocional distinto. 
La economía del lenguaje, es un término utilizado para referirse a la manera de 
escribir de manera ahorrativa, donde al escribir acortan términos y suprimen signos e 
incluyen emoticones. Con el fin de simplificar dándole sentido a un “TQM”, para 
ahorrarse la escritura de un “te quiero mucho”. Los emoticones, son signos de puntuación 
que se asemejan a las expresiones emocionales y faciales, estas intentan darle un espacio 
para expresar cómo se sienten en el momento. Sin embargo esto da lugar a las 
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conversaciones sin motivo y sin sentido, es una desventaja ante la comunicación concreta 
y con un fin. Pese a que el uso de los emoticones sea una ventaja, este medio es de uso 
exclusivo de la computadora y del móvil, cosa que no permitirá el uso en la “vida real”. 
El chat es una conversación oral en un soporte escrito, una nueva forma de comunicación 
con sus propios códigos de funcionamiento (Ramos, 2004). Estos nuevos códigos van 
incrementando el uso de los emoticones, y dejando atrás la escritura correcta y la 
búsqueda de espacios de conversación de cara a cara, y de convivencia. 
1.3.15 Deshumanización de la interacción. 
 
Cuando las personas pierden esa capacidad de tratar con su realidad y todo lo que 
esto conlleva, van abandonando su humanidad, siendo un proceso que ocurre de manera 
gradual y silenciosa, considerando al hombre por naturaleza un ser social, y por lo mismo 
se le dificulta sobrevivir solo. 
Ante la introducción de la cultura de masas, esto genera nuevas posturas, que de 
cierta manera amenazan los bienes y valores culturales, establece nuevos status quo, en la 
cual todos esos espacios de interacción social y donde se compartía cultura, se están 
quedando en el abandono, como cuando el televisor era un punto de reunión, ahora 
difícilmente se pueden crear estos momentos, debido a que lo que comúnmente se veía en 
común por la televisión ahora lo puedes buscar en línea y verlo a cualquier hora, ya 
pierdes el interés de verlo con alguien más, y así muchos ejemplos más. Y en sí se pierde 
el deseo por interactuar con otras personas, por la necesidad de estar al pendiente de sus 
redes sociales e interactuando con otras personas. La incoherencia de esta frase, es 
enorme, porque evitamos estar en contacto con las personas cercanas pero buscamos estar 
en contacto con las personas lejanas y desconocidas. Con las tecnologías sociales se busca 
hacer una transformación social, mover masas, informar temas importantes de la 
actualidad, etcétera. 
El desencantamiento del mundo lo debemos ver como un proceso que tiene que 
notar de qué manera estamos observando el mundo, qué es lo que realmente vemos en él, 
la manera que el mismo mundo se auto explora, que consigue nuevas cosas, que crea 
nuevas situaciones, etc. Es así como se ve la inclusión de todos esos nuevos procesos 
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tecnológicos que vienen a ocupar el espacio de la socialización, ya que en línea todo es 
más fácil de tener acceso. El ser humano está dejando su esencia, muy pocas personas 
siguen mostrando compasión por otros, las necesidades de estar en un computador o un 
móvil porque nos sentimos sin vida y vacíos por no estar al pendiente en lo que el mundo 
acontece, pero el ser humano en su mayoría se queda sentado y es observador, pocas 
veces se notan cambios donde los medio de comunicación y la tecnología han sido 
medios que transmiten la solidaridad y buscan la ayuda de los demás, poco a poco se va 
logrando pero se necesita que la persona recupere su humanidad y sus deseos por convivir 
por estar y por participar. 
1.3.16 Abuso de las TIC. 
 
En referencia al exceso la mayoría de las cosas son dañinas, casi nunca trae 
beneficios, la tecnología cuando se les da un buen uso, se obtiene buenos resultados, pero 
cuando se rebasa el límite y se llega al exceso, por lo regular se obtienen consecuencias 
negativas. 
a) Fracaso escolar: 
 
El fracaso escolar con regularidad se mide en función a la repitencia de grados y el 
desempeño escolar. Se puede comparar los estudiantes con abuso en las TIC y sin abuso. 
Muchos de los análisis estadísticos muestras referencias significativas ante el uso de una 
computadora y cuánto acceso al internet se tiene. Cuando se tiene accesibilidad de un 
computador y a internet, incrementa el índice de repetición de grados, muchos de los 
niños tienen internet en casa y muchos más de estos tienen un computador portátil o 
tienen acceso de este en su habitación. Esto les permite la facilidad a sus redes sociales y 
al contenido en línea. Pero este es uno de los indicadores que afectan al fracaso escolar 
pero no en su totalidad. 
b) Redes sociales como distracción 
 
Una red social es una estructura formada por personas que están interconectadas 
por medio del internet, por diferentes tipos de vínculos, como afectivos, familiares, 
laborales, sexuales, de amistad, etc (Echeburría, 2012). 
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Las redes sociales, son un grupo que está en constante evolución dinámica, donde 
constantemente las personas aparecen y desaparecen cuando estas quieren, y de la misma 
manera estas redes están abiertas a nuevas y constantes incorporaciones, lo que da la 
oportunidad a estas redes tener un acceso sencillo y que así mismo tengan contacto hasta 
con personas desconocidas. 
Estas tienen como objetivo crear un espacio que les permita a las personas a la 
comunicación, a dar crítica mediante sus opiniones, manifestar sus emociones, compartir 
sus experiencias, y como conclusión les permite interactuar sin barreras de tiempo y 
distancia. 
Estas redes nos permitirán conectarnos con viejos amigos, crear nuevas relaciones 
y hasta cierto punto nos permite conocer la intimidad de las personas que se relacionan en 
nuestras redes sociales. 
c) Cómo las redes sociales influyen en la mal formación de identidad 
personal en la adolescencia 
 
Se puede notar la influencia, desde que un preadolescente debe y siente la 
necesidad de tener su propio dispositivo inteligente, ya que esto constituye el primer paso 
para ser mayor, podemos verlo como un proceso de iniciación en la adolescencia. Ya que 
esto conlleva, cierto grado de autonomía, intimidad y libertad. 
Desde la adolescencia, las TIC, cumplen un deber social y relacional, ya que esta 
es la base de su vida social, porque cumple funciones de mensajería, agenda social, 
compartir fotos y videos propios y de eventos sociales. Así que etas redes sociales 
cumplen con las necesidades psicológicas: ser visible, reafirmar la identidad, divertirse 
entre otros. 
1.3.17 Aislamiento social. 
 
La socialización es un proceso por el cual el individuo adquiere conocimientos, 
experiencias, valores y motivaciones, lo cual ayuda a que haya una adaptación equilibrada 
en el medio donde se desarrolle. Dicho en otras palabras la socialización es la forma en 
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que los miembros de un grupo aprenden los modelos culturales de la sociedad, los 
asimilen y los convierten en propios. 
Se puede identificar dos tipos de socialización: la primaria y la secundaria. La 
socialización primaria es la que se da en la familia, es esta la que tiene mayor influencia 
en el desarrollo del individuo, ya que la familia permite que el individuo sea parte de la 
sociedad y que desarrolle su identidad a través de los aprendizajes que esta le da. En la 
socialización secundaria se da en diferentes ámbitos y ayuda a enriquecer la socialización 
primaria, ya que a través de esta se incrementan las experiencias, los conocimientos y 
también la identidad, siendo los grupos de iguales o pares los que mayor influencia 
tienen. 
Los agentes socializadores son aquellos individuos, instituciones, grupos que tiene 
el rol de socializar. Entre los principales agentes de socialización: son la familia, la 
escuela y los grupos de iguales o pares. También en la actualidad se puede decir que la 
tecnología es un agente de socialización. Pero cuando las consecuencias de la tecnología 
son negativas la socialización no es un proceso como tal, el aislamiento social se puede 
dar, en este caso cuando el adolescente no tiene la necesidad de estar con los demás, de 
crear nuevos enlaces sociales. Donde poco a poco se le da lugar a la “cultura de 
interacción” en esta cultura se permite compartir los patrones sociales y transmitirlos a las 
personas, como comportamiento y formas sociales, se le da lugar a a la introducción de 
las TIC donde esto forma parte de la renovación de las nuevas interacciones, con el fin de 
romper el modelo lineal de comunicación y que esto sirva como una herramienta de 
interacción, de socialización, de trabajo y hasta de entretenimiento, pero la necesidad por 
interactuar en base a las redes sociales, los adolescentes se ven capturados por la facilidad 
y eficacia que esta nos da, que tratan de dejar la socialización del uno con el otro, al punto 
de aislarse y perder contacto con el entorno social, es acá donde se llega a la adición, y la 
necesidad de cubrir esos vacíos emocionales que el adolescente en su regularidad sufre. 
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Capitulo II 
 
2 Técnicas e instrumentos 
 
2.1 Enfoques y modelos de investigación 
Enfoque: 
Utilizamos el paradigma interpretativo con lo cual se buscaba tener un 
acercamiento y comprender la percepción individual y social así como cultural de cada 
individuo que participó en la investigación. Con el enfoque del método hermenéutico- 
dialéctico, se utilizó de modo que se pudo interpretar de todo aquello recolectando, 
símbolos, conductas, acción-consecuencia, en donde se dio una explicación e 
interpretación a los datos obtenidos y así mismo traducir a un lenguaje comprensible para 
todos. Porque a través de este se pudo conocer o descubrir  lo subjetivo de la población  
en donde se realizó dicho trabajo, así como el cumplimiento de los objetivos que se han 
planteado, siendo en este caso el impacto que tienen las Tecnologías de Información y 
Comunicación en el proceso de socialización en el adolescente, se describió cómo es la 
socialización en el adolescente y el potencializar en el adolescente la socialización y 
comunicación con sus pares. 
 
Modelo de investigación: 
 
El modelo que se utilizó es el cuantitativo-cualitativo ya que por medio de este se 
pudo conocer la conducta social de la población, y se obtuvo gran número de significados 
de datos que ayudaron a analizar, ya que se pudo investigar a profundidad el fenómeno. 
Se buscó comprender su realidad y mejorar la situación expuesta de la problemática en 
discusión. 
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2.2 Técnicas 
Técnicas de muestreo 
 
Para realizar este estudio se trabajó con una muestra por conveniencia, que recoge 
información de los/as participantes sobre aspectos relacionados al proceso de 
socialización y al uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, la 
investigación es descriptiva cualitativa ya que buscó especificar las características y los 
perfiles de las personas o grupos para encontrar respuestas. Se seleccionó para este 
estudio adolescentes de nivel socioeconómico medio, procedentes de las zonas 19, 5, 7, 4 
y 6 de Mixco, con edades comprendidas entre 13 y 18 años, de sexo masculino o 
femenino de los grados de 1ro, 2do. o 3ero. Básico, cada grado posee 25 alumnos. 
Técnicas de recolección de datos 
 
✓ Observación 
 
La observación fue participante, el principal objetivo de esta técnica fue obtener 
datos sobre el objeto de estudio, así como las manifestaciones conductuales de la muestra, 
esta se llevó a cabo dentro de las aulas en la última clase, se aplicó en el transcurso de un 
mes. 
✓ Entrevista individual 
 
Por medio de esta técnica se obtuvo datos e información de manera escrita, que 
fue aplicado a los estudiantes. 
✓ Grupo focal 
 
A través de esta técnica se obtuvo una mayor cantidad y variedad de información 
de los adolescentes sobre el tema que se investigó. 
✓ Planificación de talleres 
 
Consistió en realizar actividades que fueron previamente planificadas, las cuales 
se enfocaron en las necesidades observadas en la población y por los otros instrumentos 
de observación. Estos fueron aplicados a los estudiantes. 
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Técnicas de análisis de datos 
 
En el análisis de datos que se utilizó es análisis descriptivo ya que se interpretó el 
cuestionario que se aplicó a la población y se utilizaron tablas para organizar la 
información que se obtuvo. 
2.3 Instrumentos 
 
✓ Cuestionario mixto 
 
Permitió al estudiante a dar su opinión, justificando sus respuestas, y de esta 
manera se conoció ya sea de manera superficial o profunda su punto de vista y qué es lo 
que genera este tema en el adolecente estudiante. 
✓ Guía para grupos focales 
 
Por medio de esta se realizaron las preguntas que se dieron a conocer durante la 
actividad según lo objetivos planteados. 
✓ Talleres 
 
El objetivo de los talleres fue el de dar a conocer al estudiante cómo están 
integradas las TIC, quée son, cuáles son las ventajas y desventajas de su utilización. De la 
misma manera se les dio a conocer qué es la socialización, así como sus beneficios, y de 
qué manera se ven afectada por las TIC. 
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2.4 Operacionalización de objetivos, categorías/variables 
 
 
Objetivos Específicos Categorías Indicadores Técnicas e 
Instrumentos 
 
 
 
 
Evaluar el deterioro de 
la socialización a causa 
de las TIC. 
Deterioro de la 
socialización. 
TIC. 
Deformación de  la 
comunicación 
Deshumanización de 
la interacción 
Abuso de las TIC 
Aislamiento social 
Comunicación 
Tecnología 
Redes sociales 
Cuestionario 
semi-estructurado 
 
 
Potencializar en el 
adolescente la 
socialización y 
comunicación con sus 
pares. 
Socialización. 
Comunicación. 
 
 
 
 
Comunicación 
asertiva. 
Interacción Social 
Talleres 
 
 
Evaluar el proceso de 
socialización en el 
adolescente. 
Proceso de 
Socialización. 
Intervención 
Psicológica. 
 
 
Comunicación 
asertiva 
Interacción Social 
Cuestionario 
semi-estructurado 
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  Adaptación social  
 Socializar.  Talleres 
 Talleres.  
Socializar los   
resultados de la   
investigación a los   
estudiantes a través de   
talleres.   
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Capitulo III 
 
3 Presentación, interpretación y análisis de los resultados. 
 
3.1 Características del lugar y de la muestra. 
Características del lugar. 
El presente trabajo de graduación, se realizó en el colegio Jesús es mi camino II, 
situado en 6ª. Calle 8-29, Zona 7, Mixco. Esta institución educativa se encuentra dentro 
de la colonia La Brigada, la cual es considerada una zona peligrosa, en relación a 
violencia, debido a su cercanía con las zonas rojas del municipio de Mixco. 
Esta institución educativa tiene una infraestructura que brinda las facilidades para 
que un niño y adolescente pueda desarrollar sus habilidades educativas, cuenta  con 
equipo multimedia para el desarrollo digital de cada uno de los alumnos, las aulas son 
adaptadas según el número de alumnos, se cuenta con maestras especializadas en el área 
que atiende, con coordinadoras por cada área, contando con pedagogas como parte del 
equipo de docentes. No se permiten grupos arriba de 30 alumnos debido a la capacidad de 
las aulas a disposición, se cuenta con maestras de Kaqchikel e inglés. Posee un anexo, 
donde se desarrolla el área preprimaria, buscando separar las áreas y que la educación sea 
especializada. 
Características de la muestra. 
 
La muestra utilizada fue de 40 adolescentes hombres y mujeres, en las edades de 
13 a 18 años, los cuales en su mayoría residen en esta área, su situación socioeconómica 
es variada, encontramos jóvenes que cuentan con todas las facilidades económicas, pero 
de igual manera encontramos a adolescentes con dificultades para continuar con su 
educación y limitantes económicos. Pero en su mayoría sufren de pobreza según sus 
ingresos económicos y varios de sus padres se encuentran en desempleo o empleos mal 
remunerados. En relación al ámbito familiar de cada una de sus familias, existe un índice 
alto de abandono parental y un porcentaje alto están a cargo de abuelos o tíos, debido que 
los padres han emigrado o trabajan largas jornadas en maquilas cercanas. Predomina el 
catolicismo dentro de esta población, debido que pese a que es un colegio laico, es 
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admitido el adolescente sin importar su religión. En su mayoría su idioma materno es el 
español, un porcentaje muy bajo su idioma materno es un idioma maya, por lo mismo al 
inicio fue una dificultad para su educación. En relación a los padres de familia existe un 
índice alto de padres analfabetos, son obreros o poseen estudios inconclusos de primaria. 
Comparten una cultura guatemalteca, donde sus tradiciones religiosas son las que más 
resaltan, es un área donde la actividad cultural más sobresaliente es la Semana Santa, ya 
que cierran la avenida principal para el desarrollo de las procesiones, y se encuentre un 
ambiente de fiesta religioso. 
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3.2 Presentación e interpretación de resultados 
 
El proceso de socialización es la manera en que la persona interacciona con otras 
por lo cual va adquiriendo códigos, pautas y comportamiento según el grupo al cual 
pertenece. A través de la socialización la persona aprende e interioriza todos los 
elementos que conforman la cultura o sociedad en la que es parte, los integra a su 
personalidad y lo ayuda a la adaptación en el contexto social. Este proceso está presente a 
lo largo de toda la vida social de la persona, aunque es más intenso en la infancia y 
adolescencia (Baztán, 1994). Para los adolescentes la socialización conlleva la búsqueda 
y la vinculación con pares con fines en común, adquiriendo valores, normas y conductas 
que rigen el comportamiento del grupo que conforman. 
 Fuente: Elaboración propia, aplicación de cuestionario a adolescentes de 13 a 18 años 
Fuente: Elaboración propia, aplicación de cuestionario a adolescentes de 13 a 18 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabla No. I 
Comunicación 
3
3
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Interpretación: En las respuestas obtenidas, los entrevistados indican que evitan 
el utilizar dispositivos tecnológicos cuando se encuentran en una conversación para ellos 
es una falta de respeto hacia la otra persona, ya que para que haya una buena 
comunicación es importante el mantener un contacto personal expresar ya que esto 
muestra el interés que se tiene hacia la conversación que se mantiene, el expresar no solo 
verbal las ideas sino que a través de los gestos ya que de esa forma la otra persona 
entiende las ideas que se quieren dar a conocer. Sin embargo para la mayoría de los 
entrevistados la redes sociales y tecnologías son de gran importancia ayudando a que se 
puedan comunicarse con personas, familiares que se encuentran en distintos lugares ya 
que es fácil y rápido. Para los entrevistados la comunicación con su familia es buena, ya 
que es personal (cara a cara). 
 Fuente: Elaboración propia, aplicación de cuestionario a adolescentes de 13 a 
18 años 
Fuente: Elaboración propia, aplicación de cuestionario a adolescentes de 13 
a 18 años 
 
 
 
  
 
 
Tabla No. II 
Interacción social 
Tabla No. III 
Interacción social 
3
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Interpretación: Según refieren los entrevistados las actividades que más realizan 
para poder socializar con sus amigos es salir de paseos, ver películas y por medio de las 
redes sociales, creando grupos en Whatsaap y Facebook, estas últimas son utilizadas para 
poder chatear y hacer llamadas esto los hace sentir más cómodos que hablar cara a cara 
con las personas. Para la mayoría de los entrevistados no juegan el rol de líder en el  
grupo pero que sí influye de forma positiva en ellos, por lo cual su grupo también influye 
de manera positiva en su vida, ya que estos dan consejos y se apoyan, para ellos la 
interacción social ayuda a establecer nuevas amistades y conocer más acerca de las 
persona, a través de actividades como salir y jugar pero que actualmente ya no se realizan 
porque las personas tiene más interés en el teléfono. 
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Fuente: Elaboración propia, aplicación de cuestionario a adolescentes de 13 a 18 años 
 
 
 
Tabla No. IV 
Adaptación Social 
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Interpretación: Para los entrevistados el establecer amistades o grupos de amigos 
no se les dificulta, porque son personas sociables, amistosas que les gusta conversar, la 
mayoría de estas amistades son establecidas por las redes sociales a través del chat, sin 
embargo al preguntarles si se les dificultaba entablar conversaciones con desconocidos 
contestaron que sí se les hacía difícil ya que no los conocían por lo que se contradice, la 
mayoría de amistades que realizan las hacen a través de redes sociales donde no conocen 
a la persona. 
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Tabla No. V 
Deformación de la 
comunicación 
Fuente: Elaboración propia, aplicación de cuestionario a 
adolescentes de 13 a 18 años 
El Deterioro de la socialización es el intercambio social inefectivo o insuficiente o 
excesivo entre las personas. ¨Es el estado en el cual la persona experimenta o está en 
riesgo de experimentar respuestas negativas, insuficientes o insatisfactorias en sus 
relaciones sociales¨. (Baeza & Molina Mejías, 2015) 
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Interpretación: La totalidad de los entrevistados opina que el utilizar emoticones 
es una forma abreviada y rápida de dar a conocer un mensaje es por eso que lo utilizan 
con mucha frecuencia ya que les evita escribir el mensaje que quieren trasmitir a la otra 
persona, también por medio de estos ellos demuestran sus emociones y sentimientos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabla No. VI 
Deformación de la comunicación 
Tabla No. VII 
Deformación de la comunicación 
Fuente: Elaboración propia, aplicación de cuestionario a 
adolescentes de 13 a 18 años 
Fuente: Elaboración propia, aplicación de cuestionario a 
adolescentes de 13 a 18 años 
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Interpretación: Los entrevistados respondieron que sí han reducido el tiempo 
con sus amigos porque prefieren interaccionar por medio de las redes sociales o los 
videojuegos, a través de estas ellos han creado relaciones amistosas y de noviazgos 
tomando en cuenta que muchas de estas relaciones no son persona a persona, no los 
conocen. También respondieron que para ellos es importante el contacto visual cuando se 
tiene una conversación por lo cual evitan el utilizar cualquier objeto tecnológico para 
prestar atención a lo que la otra persona comenta, actualmente la interacción entre las 
personas ha cambiado es más importante el tener amigos en las redes sociales que 
interactuar con ellos personalmente. 
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Las TIC son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan 
para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes 
tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores 
portátiles de audio y video o consolas de juego. Actualmente el papel de las TIC en la 
sociedad es muy importante porque ofrecen muchos servicios como: correo electrónico, 
búsqueda de información, banca online, descarga de música y cine, comercio electrónico, 
etc. Por esta razón las TIC han incursionado fácilmente en diversos ámbitos de la vida, 
entre ellos, el de la educación. 
 
 
 
 
 
 
Tabla No. VIII 
Abuso de las TIC 
Fuente: Elaboración propia, aplicación de cuestionario a adolescentes de 13 a 18 años 
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Interpretación: Los adolescentes entrevistados están conscientes acerca de cada 
una de las consecuencias negativas, pero pese a eso, manejan estas redes sociales de 
forma deliberada. El hecho de que existan estos medios de comunicación también ayuda a 
que conozcan acerca de toda la problemática que existe a su alrededor, pero no les es de 
importancia y en algunos casos son víctimas de perfiles falsos que ha sido lo de más 
concurrencia en esta población. Encontramos a un número grande de chicos que asumen 
su responsabilidad y son conscientes acerca de su abuso con el tiempo en las TIC. Pero 
por el otro lado pese a la conciencia acerca de los peligros de las TIC los jóvenes no 
toman precauciones y comparten información, sentimental, social, hasta escolar. 
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Tabla No. IX 
Aislamiento social 
Fuente: Elaboración propia, aplicación de cuestionario a adolescentes de 13 a 18 años 
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Interpretación: En general los entrevistados manifiestan que es de mala 
educación no prestar atención cuando se tiene una conversación. Pero otros comparan el 
hecho de que se aburren en las conversaciones o que no hay con quien convivir debido a 
las misma actitudes en referencia a las TIC, y el hecho de sentirse solos y aburridos los a 
orilla a copiar actitudes o alejarse de ambientes que no les son agradables. Esta población 
no se familiariza con la socialización presencial, busca tener una socialización digital, 
interactuar con personas de otros países, y perderse las reuniones familiares  y sociales.  
Y buscan aislarse de gran manera y no tener contacto presencial incluso con personas de 
su edad. Porque es “aburrido” debido a que han perdido la capacidad de entablar una 
simple conversación y el mismo manejo de sus emociones en relación a los demás. 
Durante la infancia desarrollaron actividades afines donde comparten tiempo social con 
familia y amigos, y con el tiempo y la intervención de las TIC reconocen que el tiempo 
que antes ocupaban para estas actividades ahora es utilizado para emplearlo en construir 
relaciones en línea. 
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Interpretación: Según lo referido por cada uno de los jóvenes se observa que la 
mayoría habla por redes sociales alrededor de un 50% del tiempo, no solo los que viven 
en el extranjero sino a los familiares y amigos cercanos, dejando de lado la convivencia 
presencial. Evitando la convivencia en general, buscando pretextos para no convivir y 
compartir tiempo de calidad. 
Tabla No. X 
Comunicación 
Fuente: Elaboración propia, aplicación de cuestionario a adolescentes de 13 a 18 años 
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Tabla No. XI 
Tecnología 
 Fuente: Elaboración propia, aplicación de cuestionario a adolescentes de 13 a 18 años 
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Interpretación: Los jóvenes en general utilizan internet, redes sociales, han 
dejado de lado la televisión, muy pocos utilizan el radio, y los videojuegos en línea son 
pocas las personas que los utilizan. La mayoría tiene acceso a internet, tanto en el celular, 
de forma prepago, unos cuantos pocos, gracias a su condición económica, poseen servicio 
de internet postpago. La gran parte de adolescentes utiliza el internet el tiempo que no 
está ocupando en el colegio, los jóvenes se desvelan, debido a este tipo de rutina, este 
exceso en la utilización de las TIC y redes sociales, utilizan el internet con pretexto de 
realizar tareas, al iniciar de esta se distraen revisando redes sociales o cosas de su interés, 
y el tiempo es consumido de esta manera. Comentan que lo más recomendable en el uso 
de las TIC debe ser menor a 5 horas. Debido a que se pierde tiempo dentro de esta 
dinámica, pero son conscientes que lo utilizan mucho más tiempo de lo debido. 
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Tabla No. XII 
Tecnología 
Fuente: Elaboración propia, aplicación de cuestionario a adolescentes de 13 a 18 años 
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Interpretación: Al inicio los jóvenes asociaban el termino TIC con las redes 
sociales, con el pasar del tiempo, agregaron y ampliaron su conocimiento acerca de este 
tema. Incluyeron la televisión, buscadores, radio, el periódico, entre otras, y conocieron 
en concreto una definición para esta temática, ya que con anterioridad el termino Tics, las 
relacionaban a manías, movimientos repetitivos en las personas. Solo 9 personas no 
tienen un celular inteligente, de lo contrario tienen acceso a este tipo de dispositivo 
inteligente. Por lo mismo este porcentaje tiene acceso más directo a las redes sociales. 
Para tareas comunicarse, informarse son las respuestas más comunes, y esto es lo que 
permiten en general las Tic, sin embargo lo que más utilizan son redes sociales para 
actualizar estados y perfiles y estar pendientes de los perfiles de las personas afines. 
Siendo esta su forma de socializar dentro de este mundo tecnológico. 
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Tabla No. XIII 
Redes sociales 
Fuente: Elaboración propia, aplicación de cuestionario a adolescentes de 13 a 18 años 
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Interpretación: son pocas las personas que se sienten cómodos haciendo 
amistades desde cero dentro de las redes sociales. El otro porcentaje de jóvenes desconfía 
mucho acerca de conocer personas dentro de estas redes, porque no creen en cierta parte 
que les digan toda la verdad acerca de su identidad real. Tienen miedo de ser contactados 
por violadores, secuestradores o pedófilos. Pero en momentos creen ingenuamente 
aceptando a personas solo porque tengan algún amigo en común. Todos utilizan más de 
alguna red social. Las más comunes dentro de este grupo, son Facebook y whatsapp, que 
el objetivo de estas redes sociales es comunicarse directamente con los amigos y 
contactos. Estas redes proporcionan la facilidad de encontrar viejos amigos y ponerse en 
contacto con ellos, compartir momentos, socializar y conocer nuevos amigos, es por eso 
que estas redes sociales son las más utilizadas por el rango de edad de esta población. la 
amistades son las más comunes, pero los reencuentros también se encuentran dentro de 
estas redes, concretar relaciones amorosas, son algunas de las respuestas de los jóvenes 
que interactúan dentro de este mundo, así que permite ampliar sus amistades, conquistar a 
una persona por medio de mensajes, etc. 
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Tabla No. XIV 
Redes sociales 
Fuente: Elaboración propia, aplicación de cuestionario a adolescentes de 13 a 18 años 
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Interpretación: Los entrevistados le dan importancia al hecho de que las redes 
sociales los mantienen informados, y que les facilita no solo comunicarse sino facilita el 
estilo de vida, ya que se pueden encontrar aplicaciones para casi todo lo que realiza el ser 
humano, incluyendo a un casi 100% en la cotidianidad de la persona, pero salvan el hecho 
de que consume casi por entero a la persona y la absorbe del mundo real, lo adecuado 
sería mantener una equilibrio en estas TIC. Según los adolescentes el perfil de una red 
social, pueden ocultar no solo su personalidad, y su identidad física detrás de un perfil, 
para ocultar aspectos de su persona que no quieran mostrar a la sociedad digital, los 
jóvenes son conscientes que un perfil es manipulable según su conveniencia y que lo van 
a crear según los requerimientos sociales y lo que ellos quieran mostrar a los demás, 
dejando por un lado lo real, enfocándose a ser aceptado, con información falsa, fotos con 
filtros retocadas, distorsionando la realidad. Los jóvenes llegan a la conclusión que 
buscan tener una cantidad grande de amigos solo por popularidad pero en realidad no se 
tiene un número exacto de amigos virtuales, pero recomiendan que estos amigos en algún 
momento se tengan un contacto presencial con estos para verificar si son reales o no. 
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3.3 Análisis general 
 
En la actualidad el ser humano necesita relacionarse e interactuar constantemente 
con otras personas, esta interacción conforme el tiempo ha cambiado, creando nuevas 
formas de interacción unos con otros, ya no solo es cara a cara, sino que existen nuevas 
formas, una de estas son las TIC. Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
son herramientas muy necesarias en las vidas de las persona, ya que a través de estas se 
pueden realizar diversas actividades que hace años no se podían hacer, por ejemplo el de 
conversar a través de una pantalla con personas que viven al otro lado del mundo, el de 
conocer noticias al instante de otros países; siendo los adolescentes los que más las 
utilizan, usándolas como un medio de comunicación. Las TIC pueden traer grandes 
beneficios pero también consecuencias negativas en la vida de las personas. 
Durante la investigación, se pudo observar que uno de los factores intervinientes 
más notables en el proceso de socialización son las redes sociales así como también el 
internet, este presenta posibilidades de encontrar diversos pasatiempos que son de interés 
o de moda para el adolescente, no solo les facilita la realización de sus tareas del colegio 
o escuela, también facilitará la comunicación o interacción digital con personas que no 
conocen en persona, y de cierta manera es de interés cómo la comunicación e interacción 
familiar, pese a esto la relación y comunicación como tal ha sido deformada a causa de la 
introducción y utilización de todos los beneficios de la tecnología. 
La influencia de estas herramientas tecnológicas es muy alta en los adolescentes, 
siendo el celular el más utilizado por ellos, este aparato es una forma innovadora de 
entretenimiento permitiendo el acceder a internet como una forma de comunicación, el 
acceso a las redes sociales, chat entre otros, esto se ve en que la totalidad de los 
adolescentes poseen teléfonos inteligentes. La mayoría de los adolescentes están de 
acuerdo en que las TIC facilitan la comunicación y la interacción con otras personas, por 
medio de una llamada, videollamada y chat, a través de estos pueden expresar sus 
sentimientos, emociones e ideas sin necesidad de estar presente o cara a cara. 
Se debe reconocer que las tecnologías traen muchos beneficios, sin embargo el 
uso de estas transforman las relaciones interpersonales por el mal uso y el abuso, los 
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procesos de socialización se ven afectados así como la comunicación con otros, ya que 
prefieren utilizar el celular, la computadora y especialmente las redes sociales, no es 
necesario el estar frente a la persona, lo que promueve el aislamiento y la falta de 
contacto directo entre personas. 
Para los adolescentes la interacción con sus amigos/as no ha disminuido por 
utilizar las TIC, ya que muchos de los amigos/as digitales de estos estudian en la misma 
institución educativa, el estar en la misma institución ayuda a que los adolescentes puedan 
interactuar con mayor facilidad. 
Sin embargo se muestra una contradicción del discurso ya que ellos mismos 
refieren que la utilización de estas (las TIC) han traído consecuencias en las relaciones 
familiares e incluso académicas, ya que la utilización constante de estas han creado que 
los adolescentes dejen de participar en actividades con la familia como reuniones, dejar 
de realizar tareas por el constante contacto o uso que tienen con la tecnología. Para ellos 
las redes sociales son un medio en donde pueden “conectarse con sus amigos”, ya que a 
través de estas se pueden enterar de lo que sucede en el mundo, las redes sociales se 
definen como un servicio que permite a las personas el construir un perfil público o 
semipúblico, con una lista de usuarios con los que comparten conexión (Boyd y Ellison, 
2007). Las redes sociales son espacios de socialización, utilizadas para conocer, 
interactuar pero también se ha convertido en medios que aíslan a la persona del mundo 
real y distorsionan la identidad social de la persona. Esto lleva a construir no solo 
conceptos erróneos sobre si mismos sino de los demás también, creando un mundo 
alterno para socializar y manejar su imagen de la manera que más les parezca. 
La falta de interés en el mundo real, es una consecuencia que los adolescentes han 
adquirido pero que no se dan cuenta, manejando una falta de seguridad en sí mismo fuera 
de los perfiles de las redes sociales, mostrando una diferente faceta de sí mismo dentro de 
los perfiles. 
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Capítulo IV 
 
 
4 Conclusiones y recomendaciones 
 
4.1 Conclusiones 
 
➢ Se identificó que el proceso de socialización de gran parte de los adolescentes del 
Colegio Jesús Es Mi Camino II es realizado de manera presencial como 
actividades al aire libre, jugar futbol, salir a pasear ver películas entre otras 
actividades, no obstante los medios tecnológicos como las computadoras, 
celulares e internet han intervenido en su socialización, por lo cual son los más 
utilizados por su alcance, asimismo las redes sociales son el canal principal para la 
interacción y comunicación entre sus pares como con sus familiares por la 
facilidad, rapidez y la comodidad que brindan, los adolescentes usan las redes 
sociales para crear grupos sociales, escolares, amistades y relaciones amorosas 
con personas que no conocen, también para conocer que pasa alrededor del 
mundo; la mayoría utilizan las redes sociales para no interactuar cara a cara con 
otras personas ya sea por timidez o inclinación.
 
➢ Para los adolescentes el contacto personal y visual es importante en la 
comunicación y/o socialización con otras personas, sin embargo prefieren 
interactuar por medio de las TIC, llegando a reducir el tiempo presencial con 
amigos y familiares. Son conscientes de las consecuencias que arrastran el uso sin 
límites de las TIC a pesar de ello no toman en cuenta los peligros que atrae, para 
ellos la utilización de emoticones es un medio de comunicación abreviada y rápida 
de conocer sus ideas, por lo cual han perdido la capacidad de poder entablar una 
conversación; el tener una gran cantidad de amigos virtuales es más importante 
que los ¨amigos de carne y hueso¨ y evitan la convivencia e interacción con las 
personas.
 
➢ Las socialización en los adolescentes se da principalmente por medio de las redes 
sociales como Facebook, Whatsapp, Messenger utilizadas alrededor de un 50%
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del tiempo, mediante estas pueden expresarse, comunicarse libremente sin que 
sean juzgados por sus ideas o sentimientos, crean amistades, conocen a las 
personas aunque superficial, por lo cual los lleva a no estar acostumbrados a una 
socialización presencial, por lo cual buscan siempre el estar en contacto de forma 
digital con otras personas, por tanto lleva a que su comunicación con otras 
personas no sea directa, asertiva y entendible. 
 
➢ Se potencializo el proceso de socialización y la comunicación en los adolescentes 
del Colegio Jesús es Mi Camino II, a través talleres interactivos, donde los 
adolescentes participaron en distintas actividades sobre uso de las TIC para 
mejorar la interacción entre pares, hacer conciencia de los aspectos negativos y la 
importancia de las relaciones interpersonales.
 
➢ La socialización de los resultados se dieron a por medio una charla informativa, se 
les dio a conocer los objetivos, problemática y los alcances que se buscaron 
durante e la investigación asimismo las consecuencias, beneficios del uso de las 
TIC en la socialización.
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4.2 Recomendaciones 
 
Ante las anteriores conclusiones se recomienda lo siguiente: 
 
 
➢ Promover actividades de socialización dentro de la dinámica escolar, como 
torneos de futbol, excursiones, actividades recreativas, para mejorar y fortalecer 
los lazos de compañerismo dentro de cada uno de los grupos dejando de un lado la 
intervención tecnológica. 
 
➢ Promover momentos de discusión, debates, foros, acerca de temáticas sociales, 
con el objetivo de explorar y explotar las capacidades de cada adolescente de 
comunicarse con sus pares y mejora la comunicación presencial, y fortalecer su 
confianza ante la interacción personal y dejar de lado la incomodidad que esta 
dinámica produce. 
 
➢ Hacer consciencia acerca de las dificultades que las TIC, en referencia a 
comunicación y socialización, presentan y que sean capaces de discernir la 
utilidad principal y beneficiosa de todas las redes sociales y las TIC, para evitar 
una comunicación poco entendible y distorsionada. 
 
➢ Continuar con la concientización hacia los adolescentes del uso adecuado de las 
TIC, con el objetivo de que el conocimiento que han obtenido sea puesto en 
práctica y se observen los frutos de esta dinámica. 
 
➢ Mantener una comunicación estrecha con los adolescentes, para promover un 
seguimiento ante los resultados obtenidos, en relación al estudio, para crear 
consciencia en cada adolescente de que logros pueden obtener a partir de los 
cambios recomendados en relación a la comunicación asertiva. 
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Universidad de San Carlos de Guatemala 
Escuela de Ciencias Psicológicas 
Centro de Investigaciones en Psicología –CIEPs- 
¨Mayra Gutiérrez¨ 
 
CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 
 
Proceso de socialización del adolescente por el uso de las tecnologías de información 
y comunicación (TIC) 
Nombre:   Edad:  Sexo:  
Fecha de Aplicación:    
 
Instrucciones: A continuación se le presentara una serie de preguntas con relación al 
tema de las Tecnologías de información y comunicación y la Socialización, se le solicita 
responder a criterio propio. 
1) ¿Cómo es la comunicación con tu familia? 
 
 
 
¿Por qué medio? 
 
 
2) ¿Se te facilita o dificulta hacer un grupo de amigos? 
Si   NO   ¿Por qué?    
 
 
 
3) ¿Cómo estableces nuevas amistades? 
 
 
 
4) ¿Se le dificulta entablar conversaciones con desconocidos? 
SI   NO   ¿Por qué?    
 
 
 
5) ¿Se te facilita hacer amigos o relaciones a través de las redes sociales? 
 
6) SI  NO  ¿Porque?   
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7) ¿Cuándo estas con tu grupo de amistades o familiar utiliza el celular? 
SI  NO  ¿Por qué?   
 
 
8) ¿Te molesta cuando otra persona utiliza su celular mientras mantienen una 
conversación?    
 
9) ¿Qué tipo de tecnología utilizas con más frecuencia? 
 
 
 
10) ¿Tienes acceso a internet en tu hogar? 
SI   NO   
11) ¿Cuánto tiempo utilizas internet a diario? 
1-4 hrs.   5-8hrs.    9-12hrs.   13hrs en adelante   
Explica:   
 
 
12) ¿Cuál crees que es el tiempo adecuado para el uso de las redes sociales y las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)?   
 
 
13) ¿Utilizas alguna red social? 
SI   NO   
¿Cuáles?    
¿Por qué?    
 
 
14) ¿Qué actividades haces para socializar con tus amigos/as? 
 
 
 
15) ¿Para socializar utilizas alguna  red social? SI   NO  ¿Cómo? 
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16) ¿Crees que es importante el contacto visual cuando se conversa? 
SI  No  ¿Por qué?    
 
 
17) ¿Evitas utilizar usar celulares y otros dispositivos cuando se entablas una 
conversación? 
SI   NO   ¿Por qué?    
 
 
 
18) ¿Consideras que juegas el rol de líder dentro de la dinámica de tu grupo de 
amigos?   
 
19) ¿Crees que influyes en tu grupo de amigos? 
SI  NO  ¿De qué manera?    
20) ¿Crees que tu grupo de amigos influye en ti? 
SI  NO  ¿Cómo?   
 
 
21) ¿Qué tipos de relaciones has creado a través de las redes sociales? 
 
 
 
22) ¿Qué son las Tecnologías de Información y la Comunicación, (TIC)? ¿cuáles 
conoces?  
 
 
23) De ese tiempo que pasas en internet ¿Cuánto tiempo utilizas para comunicarte con 
 
 
24) ¿En alguna ocasión no has asistido o participado en una reunión social por utilizar 
 
 
25) ¿Qué crees que necesitas para tener una buena comunicación? 
 
amigos, familia, etc?   
TIC?    
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26) ¿En una conversación, expresas gestualmente tus ideas? 
SI  NO  ¿Cómo?   
 
 
27) ¿Crees que los demás entienden tus ideas de la manera que quieres? 
 
 
 
28) ¿Utilizas emoticones para expresar ideas, emociones, sentimientos y 
pensamientos? 
SI  NO  ¿por qué?   
 
 
¿Cómo?   
 
 
29) ¿Crees que las redes sociales favorecen la comunicación? 
 
 
30) ¿Utilizas celular inteligente? 
 
31) ¿Para qué utilizas las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)? 
 
 
 
32) ¿Has reducido el tiempo presencial con tus amigos a consecuencia del uso de las 
Tics?   
 
33) ¿Qué actividades dejas de hacer por utilizar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC)?    
 
 
34) ¿Has sido víctima de invasión a su privacidad dentro de las redes sociales? 
 
 
 
SI  NO   ¿Por qué?   
SI  NO   
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35) ¿Cuáles cree que son las consecuencias del abuso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC)?   
 
36) ¿Consideras que abusas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC)? 
SI   NO   ¿por qué?   
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Gracias por su Colaboración! 
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Universidad de San Carlos de Guatemala 
Escuela de Ciencias Psicológicas 
Centro de Investigaciones en Psicología –CIEPs- 
¨Mayra Gutiérrez¨ 
 
 
 
 
Grupo focal: Proceso de socialización del adolescente por el uso de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) 
 
Objetivo(s) Investigación 
• Describir el proceso de socialización que tiene el adolescente, que hace uso de la 
tecnología del Colegio Jesús es Mi Camino II. 
Objetivos(s) Grupo Focal 
• Evaluar el deterioro de la socialización a causa de las TIC. 
 
 
 
 
Nombre del moderador 
Helen Barrios 
Nombre del observador 
Rosmery España 
 
 
 
 
No. Lista de asistentes Grupo focal 
1 Meyli Lima 
2 Andy Rodríguez 
3 Brayton Velázquez. 
4 Oscar García 
5 Dayana del Cid. 
6 Randy Chicoj 
7 Henrry Barrientos. 
8 Eddy López 
9 Jefferson Ajcac 
10 Gabriel Santos. 
11 Brandon López 
12 Jonathan Estrada. 
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 Preguntas estimulo 
1 ¿Cuál crees que es el mayor impedimento para que hoy en día se de la 
comunicación? 
2 ¿Cómo interactúan los adolescentes hoy en día? ¿Cuáles son los beneficios 
negativos y positivos? 
3 ¿Consideras que las TIC han cambiado la interacción personal y la comunicación 
familiar? ¿Por qué? 
4 ¿Crees que las TIC ha cambiado la comunicación entre personas? ¿Cómo? 
5 ¿Es importante estar en el mundo de las redes sociales? 
6 ¿El perfil de una red social da a conocer como es una persona en la vida real? 
¿Por qué? 
7 ¿Cuántos amigos virtuales deben tener una persona? ¿Por qué? 
 
 
 
 
Chequear elementos presentes en el grupo focal  
Lugar adecuado en tamaño y acústica ✓
Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del Grupo focal ✓
Asistentes sentados en U en la sala ✓
Moderador respeta tiempo para que los participantes desarrollen cada tema ✓
Moderador escucha y utiliza información que está siendo entregada ✓
Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión ✓
Explicita en un comienzo objetivos y metodología de la reunión a 
Participantes 
✓
Permite que todos participen ✓
Reunión entre 60-120 minutos ✓
Registro de la información (grabadora o filmadora) ✓
Refrigerios adecuados y no interrumpen el desarrollo de la actividad ✓
Escarapelas con identificación de asistente ✓
 
